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B O L E T I N O F I C I A L 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
A D T B K T K N O I A O F I C I A L . 
Luego qne los Sres. Alcaides y Secretarios reci-
Oan loe nümeroa del Bo^BriN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se tija un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá basta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLB-
finits coleccionados ordenadamente para su encua-
-iarnacion que deberá verificarse cada año. 
SE P Ü B L I U A LOtí L Ü N E S , MIERCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 cént imos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 1& pesetas n] año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 cént imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O K U l . 
Las disposiciones de las Autoridades, eeceptc 
que sean á instancia de parte no pobre, te inserta-
rán oHcialmente; asimismo cualquier HDUÜCÍO con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de ínteres particular previo el pago aiíe-
lantado de 20 cént imos de pesatn, por c a í a linea de 
ínsorcion. 
PARTE OFICIAL. 
tG&cet» del día 18 de Setiembre.) 
P R E S I D E N C I A 
D E L C O N S E J O D E MINI S T ROS 
S S . M M . . y Aag-usta Rea) Famil ia 
con t inúan s in novedad en su i m -
oonante sa lud . 
: O O B I E B N O D E PBOVINOIA. 
. COMISION PERMANENTE DE PÓSITOS. . 
Con&wso. 
Hal iándose vacante la plaza de 
Oficial de la Secretaria de esta Co-
mis ión de Pósitos, dotada Con él 
sueldo anual de 1.500 pesetas, cuyo 
nombramiento debe vecaer s e g ú n 
dispone el art. 51 del Reglamento 
para la e jecución de la ley de 20 de 
Junio de 1877, sobre o rgan izac ión 
y admin i s t rac ión de Pós i tos , en em-
pleados y cesantes del ramo, se abre 
concurso entre los aspirantes que 
r e ú n a n los requisitos siguientes: 
1. " Empleados de la i r i sma C o -
misión con el.sueldo inmediato i n -
ferior si los hubiera, reuniendo con-
diciones. 
2. ° Oficiales cesantes de la mis -
ma Comisión ó de la do otras pro-
vincias ñ acreditan haber servido 
en ellas m á s de tres a ñ u s . 
3. " Licenciados .en Derecho ó 
Admin is t rac ión . 
i.° Secretarios de Ayun tamien -
to de la provincia que sirviendo en 
f'ioblaciones de más de mi l vecinos, leven por lo menos seis a ñ o s eu el 
ejercicio de sus funciones. 
Las solicitudes dirigidas al señor 
Presidente de la Comisión; debida-
mente a c o m p a ñ a d a s de los docu-
mentos que j u s t i f i q u e n aquellas 
condiciones y los mér i tos que se 
aleguen, se admi t i rán por espacio 
de quince días, á contar dnsde la 
iusercion de este anuncio en la Se-
cretariado Pósitos, documentos que 
se devolverán IÍ los interesados <li.s-
pues que recaiga propuesta de la 
Comisión y sea nombrado el que 
más mér i tos r eúna . 
León 16 de Setiembre de 1892.— 
E l Gobernador Presidente, Jase No-
villo.—El Ingeniero Secretario, S a l -
vador L u c i n i . 
u n i i K Í P O l H I U i . 
Clrculnr. 
Ordeno ú la Guardia c i v i l y de-
m á s autoridades dependientes de la 
mia procedan ú la busca y captura 
del soldado desertor del Regimiento 
Infanter ía de M u r c i a Emi l i o Blanco 
Expós i to , cuyas seflns se insertan A 
c o n t i n u a c i ó n , y caso de ser habido 
lo pongan ¡1 disposición de este B o -
bierno. 
León 10 de Setiembre de 1892. 
E l Qobernatlor. 
Media filiación de 
Kmilio Blanco Ifoposito 
Natura l do la Casa-Cuna de l ' on -
ferrada, 'Ayuntamiento de Saucedo, 
concejo de idem, jirovincia de León , 
Juzgado-de - l . " instancia de V i l l a -
franca, Capi tan ía geoeral de Cas t i -
l l a la Vieja, nac ió en 26' de Febrero 
do 1870, de oficio jornalero, edad 19 
aiios, 29 días ; su religión C . A . R. , 
su estado soltero, su estatura un 
metro 545 milimetros; sus s e ñ a s 
son é s t a s : polo c a s t a ñ o , cejas idem, 
ojos idem, nariz regular, barba n i n -
guna, boca regular, color triguefio. 
Señas particulares: ningur/a. 
JUNTA PROVINCIAL D E L CENSO E L E C T O R A L DE L E O N 
RESULTADO gue ofrece la elección ch Diputados ¡provinciales e>i los Distritos y Secciones que á continuación se expresan, y (¡ue se jiublica 
en el BOLETÍN OFICIAL en observancia á lo dispuesto en el art. 35 del Real decreto de 5 de Noviembre de 1890. 
D I S T R I T O D E USOJS'-MUIMAS D E P A R E D E S 
A Y U N T A M I E N T O S 
A r m u m a 
Idem 
Carrocera 
Idem 
Cimanes del Tejar 
Idem 
Cuadros 
Idem 
Chozas de Abajo 
Idem 
Garrafe 
Idem 
Grádeles 
Idem 
Idem 
i Primer distrito . . 
l ldein 
iSegundo distri to. 
,Idem 
' .Tercer d i s t r i t o . . . 
Jldem 
(Cuarto distrito . . 
'Idem 
SECCIONHS 
L e ó n . . 
1. " 
2 . ' 
1. " 
y • 
í> 
2. ' 
1." 
2 ' 
1. " 
2 . " 
1. " 
2. ' 
1. " 
2 . " 
3. " 
1. " 
2. " 
1. * 
2 . " 
1. * 
2. ' 
1. " 
2. * 
D. Secundino 
(íom-jz 
D . Kstcbnn 
Síoríut 
{D. Sabns Martin 
; Gnuiizo 
D . Antonio 
Am'olíi 
8 
8 
86 
62 
118 
103 
162 
87 
239 
198 
98 
103 
34 
44 
151 
21 
27 
40 
35 
22 
23 
16 
47 
62 
41 
61 
27 
113 
98 
30 
40 
150 
95 
32 
33 
135 
83 
57 
139 
82 
101 
82 
100 
65 
135 
, 1 1 4 
8 
14 
62 
91 
118 
103 
193 
104 
204 
202 
83 
107 
110 
123 
263 
44 
29 
38 
38 
63 
47 
27 
40 
45 
47 
33 
34 
13 
10 
41 
52 
10:; 
110 
114 
93 
80 
76 
01 
75 
82 
68 
53 
D. ü c s t i t u t o 
liamos 
52 
52 
35 
10 
11 
8 
185 
112 
10 
80 
80 
75 
112 
43 
92 
80 
53 
«5 
55 
73-
89 
93 
128 
D. Ignncio 
• Ij¡i'/.uro 
12 
40 
45 
68 
113 
99 
30 
6 
54 
58 
83 
65 
160 
65 
102 
95 
81 
49 
75 
97 
83 
03 
!)9 
O. Francisco 
Cabo 
40 
23 
47 
28 
20 
Ui 
37 
23 
m 
l i 
1.1 
n i 
t i » 
1 
Mansilla de las Muías 
Idem 
Mansi l lu Ma.jor 
Ouzouilla 
Idem > 
Rúi secode Tapia 
Idem. . 
Sao Andrés del R a b a n e d o . . . . 
Idem 
SantoveEÍa de l a Valdoncina . 
Idem 
Sariegos 
Idem 
Valdefresno 
Idem 
Valverde del Camino 
Idem 
Vega de Infanzones 
Idem 
Vegas del Condado 
Idem 
Villadangos. 
Idem 
Villaquilambre 
Idem 
Villasabariego 
Idem 
Vil la tur ie l 
Idem 
Barrios de Luna 
Idem 
Cabrillaues 
Idem 
Campo de la Lomba. 
Idem 
L a Majúa 
Idem 
Láneara 
Idem 
Las Otnaiiiis 
Idem 
Murías de Paredes 
Idem. . .' 
Palacio» del S i l 
Idem. 
Kie l io . -
Idem. 
Santa Maria de O r d á s . 
Idem 
Soto y A m i o 
Idem 
Valdesamario 
Idem. 
Vegarienza 
Idem. . 
Vil labl ino 
Idem 
Tolal fleneral. 
1.' 
. 2 . * 
Ú n i c a . 
1. ' 
2 . " 
1. " 
2 . * 
1. " 
2 . * 
1. " 
2. * 
1. " 
2 . * 
1. ' 
2. * 
1. " 
2 . " 
1. " 
2. " 
1. " 
2. " 
1. " 
2 . " 
1. ' 
2 ' 
1> 
2 . " 
1.' 
. 2.* 
1. ' 
2. * 
1. " 
2. ' 
1. " 
2. * 
1. " 
2. ' 
1. * 
2. * 
1. " 
2 . " 
1. ' 
2 . " 
1." 
« . • 
1. " 
2. " 
1. * 
2 . ' 
1. ' 
2. " 
1. " 
2. " 
i . ' 
i : 
i.* 
a." 
114 
71 
83 
36 
23 
134 
92 
38 
59 
B l 
22 
30 
1 
88 
16 
51 
66 
24 
49 
58 
91 
53 
45 
91 
22 
40 
22 
65 
78 
146 
87 
172 
178 
37 
68 
155 
143 
79 
157 
118 
156 
254 
127 
292 
182 
162 
138 
127 
122 
140 
115 
71 
32 
150 
151 
351 
227 
7.492 
74 
39 
78 
35 
92 
57 
31 
46 
115 
45 
49 
57 
5 
31 
15 
117 
67 
73 
5 
170 
291 
69 
49 
43 
76 
23 
47 
58 
85 
16 
25 
112 
136 
36 
67 
163 
183 
111 
118 
48 
62 
198 
98 
127 
72 
63 
39 
112 
41 
75 
120 
30 
20 
150 
150 
157 
101 
6.490 
111 
60 
54 
56 
14 
39 
25 
77 
33 
62 
26 
50 
45 
105 
46 
106 
59 
32 
85 
48 
87 
62 
58 
C* 
37 
69 
59 
65 
78 
162 
91 
25 
25 
8 
10 
49 
65 
77 
78 
55 
66 
254 
127 
157 
102 
163 
137 
52 
132 
63 
68 
. 32 
125 
134 
157 
101 
6.338 
66 
45 
79 
18 
16 
21 
14 
47 
46 
31 
48 
68 
47 
140 
125 
53 
47 
15 
94 
210 
320 
19 
127 
34 
42 
82 
23 
95 
29 
103 
172 
178 
36 
72 
108 
75 
73 
91 
55 
66 
254 
127 
147 
92 
63 ' 
38 
31 
113 
110 
85 
30 
20 
50 
50 
157 
101 
5.874 
56 
28 
50 
48 
33 
64 
43 
51 
82 
36 
47 
53 
47 
22 
92 
69 
51 
46 
23 
59 
92 
28 
32 
38 
74 
54 
61 
62 
28 
80 
103 
20 
20 
37 
66 
78 
24 
54 
80 
63 
80 
198 
98 
137 
82 
163 
137 
17 
34 
133 
62 
50 
25 
15 
20 
157 
101 
5.202 
28 
U 
47 
48 
29 
87 
71 
67 
83 
34 
52 
81 
3 
62 
117 
74 
40 
13 
58 
47 
87 
39 
32 
38 
45 
50 
34 
96 
59 
98 
86 
15 
15 
45 
25 
33 
57 
65 
49 
48 
62 
45 
23 
16 
16 
64 
39 
.84 
10 
100 
95 
27 
12 
23 
32 
75 
50 
4 .493 
Además han obtenido votos en 
este distrito los señores si- \ 
guiantes: J 
D. A g u s t í n Suaroz 19 1 
Ü. l 'edro Canurr ia 18 1 
D. Patr icio iMar t inezSuarez . . 6 I 
D. Felipe Fernandez C a ñ ó n . . 3 i 
D. Valen t ín Careaba 2 
D. Isidro Blanco 
D. Ramón Pal larás 
D. Ignacio Ramos 
D. Jul io Notrbela 
D. Francisco San Blas 
D. Santiago E g u i a g a r a y . 
O. Indalecio Llamazares . , 
D . Manuel Capelo 
D. Urbano Cuevas 
D. Lu is Ga rc í a Ar i a s . 
2 
1 . 
!! 
11 
11 
1 ! 
1 
D . Dionisio R. Martin 
D. Fernando Chicarro 
D . Francisco Apaleo 
D. Fernando Merino 
ü . Manuel Peiez 
D . Francisco Urauga 
D. E m i l i o Tejedor 
D . Benito Blanco 
D. Manuel Prieto Hermoso. 
D. Homan Pertiguero 
242 
D. Mariano Sanz 
D. José Vega Al le r 
D . Ricardo Galán 
D . Vicente Garc ía Robles 
D. Nicasio Mar t ínez 
D . Celestino Garc ía 
D. Antonio Anicasio 
D. Antonio Fernandez Blanco. 
D . Sabas Gómez- , 
Papeletas en blanco. 2 
D I S T R I T O D E P O N F E R R A D A - V I L L A F R A M O A . 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alva res 
Idem 
Bembibre 
Idem 
Be miza 
Idem 
Borrenes 
Idem 
C a b a ñ a s - r a r a s 
Idem 
Castrillo de Cabrera. 
Idem 
• 'nstropodamc 
Idem 
1. " 
2. " 
1. " 
2. " 
1. " 
2 . " 
1. " 
2 . ' 
1." 
o / 
1. " 
2. ' 
).* 
2." 
D. Antonio Vi l la-
rino Gayoso 
175 
150 
251 
253 
228 
187 
91 
71 
110 
35 
98 
100 
225 
151 
D. Francisco .T. 
Gony-ale?. Oámpelo 
175 
150 
232 
253 
160 
160 
91 
71 
110 
35 
98 
100 
223 
151 
D. A n d r é s Garrido 
Sánchez 
175 
150 
224 
252 
161 
158 
91 
71 
110 
35 
98 
96 
223 
151 
D. Julitm Liumns 
175 
140 
170 
167 
84 
77 
57 
50 
100 
30 
76 
70 
224 
151 
D. Jesiis Barrios 
, . Triuciuio 
41 
20 
125 
125 
75 
24 
21 
32 
45 
12 
80 
66 
62 
38 
D. Carlos Fernnn-
. . Uez Otero 
30 
20 
14 
35 
12 
Congosto 
Idem , 
Cubillos 
Idem 
E n c í n c d o 
Idem 
Folgoso do la Ribera 
Wetn 
Fresnedo , 
Idem 
Ig-üeña 
Idem 
Lago de Carucedo 
Idem 
Los Barrios de Salas 
Idem 
Molinaseca 
Idem 
Noceda 
Idem 
Páramo del S i l 
Idem 
i Primer distrito. 
\ l d e m . 
iSeguudo distr i to . 
ITertM 
Ponferrada 
' rcer distrito 
P r i a r ánza del Bierzo 
Idem 
Puente de Domingo Florea 
Idem 
San Esteban de Valdueza . 
Idem 
Toreno 
Idem 
Arganza 
Idem 
Balboa 
Idem 
Barjas 
Idem 
Berlanga 
Idem. 
Cacabelos 
Idem. . 
C a t n p o n a r á y a . . . 
Idem.; 
Candió 
Idem 
Carracedelo. 
Idem. 
CoruHon 
Idem 
Fabero 
Idem 
Oencia 
Idem. . 
Pradaseoa 
Idem 
Peranzanes 
Idem. . 
Pórtela de A g u i a r 
Idem 
Sancedo 
Idem.. 
Trabadélo 
Idem 
Valle de Fiuolledo 
Idem 
Vega de Espinareda 
Idem 
Vega de Valcarce 
Idem 
Villodecanes 
Idem 
Villafranca del Bierzo \ l . a d i s t r i t o . . . ) 
2." distrito. 
2." 
1. " 
2 . " 
1. * 
2 . ' 
1. ' 
2 . * 
1. " 
2 . " 
1 / 
2.* 
1. " 
2 . " 
1. " 
2. ' 
1. " 
2. ' 
1. * 
2. " 
1.' 
a.* 
1. " 
2 . ' 
Ú n i c a 
í l n i c a 
1. " 
2. * 
1. " 
2 . " 
1. ' 
2. " 
1." 
?'° 
£ • 
1. " 
2. " 
1. " 
2 . * 
1. * 
2 . " 
1." 
2;" ' 
1. " 
2 . ' 
1. ' 
2 . " 
1. ' 
2 . " 
I . ' 
%' 
1. " 
2. " 
1. * 
2. " 
1. * 
2. ' 
1. " 
2 . " 
1. " 
2 . " 
1. " 
2. " 
1. " 
2. * 
)-.* 
2 / 
1. " 
2 . " 
1." 
o • 
1. * 
2. " 
Ún ica 
Toíril fjeneral., 
ld9 
101 
90 
67 
193 
162 
155 
114 
79 
27 
200 
201 
176 
160 
21 
152 
220 
25 
170 
150 
270 
182 
250 
259 
250 
330 
168 
110 
151 
325 
99 
84 
252 
180 
128 
120 
194 
100 
51 
75 
56' 
68 
108 
38 
^ 5 
79 
102 
107 
187 
14 
226 
184 
52 
104 
196 
48 
160 
160 
79 
30 
l i l i 
109> 
96 
69 
176 
169 
260 
73 
- 94 
85 
311 
322 
29 
188 
128 
148 
150 
12.957 
169 
101 
90 
67 
55 
45 
155 
110 
79 
19 
100 
100 
59 
60 
2 
140 
102 
13 
160 
150 
268 
181 
250 
253 
201 
330 
128 
60 
38 
201 
89 
63 
251 
180 
189 
178 
110 
100 
40 
55 
56 
68 
108 
38 
91 
79 
102 
107 
187 
9 
226 
184 
75 
81 
149 
92 
160 
175 
78 
30 
78 
147 
95 
67 
176 
169 
260 
64 
£>4 
85 
311 
322 
25 
148 
128 
148 
150 
11.518 
169 
101 
90 
67 
247 
90 
155 
106 
79 
24 
100 
100 
112 
120 
13 
140 
126 
16 
160 
140 
268 
181 
250 
253 
201 
330 
138 
80 
21 
30 
89 
74 
251 
180 
128 
120 
56 
50 
12 
34 
47 
59 
104 
38 
94 
79 
102 
107 
187 
12 
226 
184 
76 
80 
126 
92 
11 
77 
100 
95 ' 
64 
176 
169 
2B6 
20 
93 
85 
312 
322 
24 
¡45 
128 
148 
150 
11.002 
168 
101 
33 
47 
180 
120 
150 
6 
69 
5 
200 
aOl 
100 
110 
19 
60 
80 
5 
143 
133 
57 
34 
127 
161 
120 
320 
168 
105 
100 
81 
16 
52 
42 
128 
152 
59 
40 
30 
30 
102 
107 
181 
82 
226 
184 
59 
56 
171 
47 
31 
92 
112 
203 
95 
61 
145 
145 
266 
36 
43 
46 
200 
124 
1 
118 
128 
148 
150 
8.737 
99 
100 
15 
10 
138 
162 
94 
6 
30 
15 
» 
31 
162 
180 
12 
60 
132 
16 
60 
58 
43 
197 
235 
131 
91 
196 
20 
174 
325 
37 
20 
67 
54 
60 
57 
131 
10 
18 
4 
137. 
79 
33 
48 
112 
119 
56 
77 
226 
184 
10 
102 
75 
160 
172 
35 
104 
50 
» 
5 
50 
40 
26 
129 
121 
55 
152 
128 
148 
150 
6.826 
71 
12 
38 
94 
60 
57 
133 
7 
40 
30 
17 
4 
.137 
' 79 
33 
48 
112 
119 
201 
75 
226 
184 
10 
102 
76 
260 
259 
30 
85 
39 
4 
99 
91 
2* 
49 
24 
129 
121 
59 
155 
321 
105 
374 
4.278 
1 
Además lian ollenido votos en este dislrito los señores sigitientes: 
D. Cario Bario 1 
D . Francisco Ucieda 1 
D . Rafael B a r g u e ñ o 1 
D, Ricardo de Castro 1 
U I S T R I T O D E rtIA>.0-IjA V E O I L L A 
A Y U N T A M I E N T O S 
Acevedo 
Boca de H u é r g a n o 
Idem.. 
Burou 
Idem 
Cistierna 
Idem 
Li l lo 
Idem 
.Maraña 
Osoja de Sajambre 
Idem 
Posada de Valdeon 
Idem 
Prado 
Pnoro 
Idem 
lienedo de Valdetuejar 
Idem 
Reyero 
Kiafio 
Idem 
Salamon 
Idem 
Valderrueda 
Idem 
Vegamian 
Idem 
Villayandre 
Idem 
Doñar 
Idem. 
Cármones 
Idem 
L a Erc ina 
Idem, 
L a Pola de Gordon 
Idem 
L a Robla 
Idem 
L a Veci l la 
Idem 
Matallana 
Idem 
Rediezmo 
I d e m . . . 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . 
Idem 
Valdelugueroe 
Idem 
Valdepiélago 
Idem 
Valdeteja 
Vegacervera 
Idem 
Vegaquemada 
Idem 
Total ffeneraL 
SECCIONES 
Ú n i c a 
1. " 
2. * 
I . ' 
1. * 
2. ' 
1. " 
2. " 
Ú n i c a 
1. " 
2 . " 
1. " 
2. " 
Ú n i c a 
1. " 
2 . " 
1. " 
2. " 
Ú n i c a 
1. ° 
2. * 
1. " 
2 . ' 
1. " 
2 . " 
1. * 
2. " 
1. " 
2. ' 
1. * 
2. " 
1. " 
2 . " 
1. ' 
2. " 
1. " 
2. " 
1. " 
2. " 
1. * 
2. " 
1. " 
2. * 
1. " 
2. " 
1. ' 
2 . " 
1. " 
2 . " 
1." 
2- ' 
Ú n i c a 
1. " 
2 . ' 
1. " 
2 . " 
D . ManuoL 
Gutiérrez 
73 
80 
85 
56 
46 
102 
124 
27 
39 
45 
57 
20 
23 
71 
36 
13 
8 
49 
33 
67 
111 
72 
49 
18 
44 
68 
56 
34 
100 
57 
57 
43 
240 
47 
44 
48 
173 
162 
107 
137 
54 
53 
43 
101 
184 
170 
108 
97 
126 
44 
15 
48 
35 
41 
49 
63 
77 
4.034 
D. Epigmenio 
Bustamante 
77 
101 
81 
75 
84 
15 
52 
41 
45 
80 
66 
69 
46 
52 
100 
48 
61 
78 
20 
84 
79 
41 
36 
93 
26 
28 
54 
56 
31 
85 
73 
273 
53 
92 
83 
17C 
123 
60 
41 
15 
8 
78 
36 
114 
94 
108 
101 
4 
10 
56 
71 
64 
16 
17 
74 
52 
3.769 
D. Alejandro 
Alvarez 
122 
85 
95 
116 
99 
49 
90 
38 
73 
90 
61 
25 
40 
79 
55 
120 
33 
49 
98 
30 
123 
116 
55 
25 
57 
42 
21 
13 
97 
43 
34 
16 
273 
54 
7 
10 
143 
184 
:05 
116 
51 
53 
18 
56 
70 
28 
3 
20 
120 
42 
14 
23 
14 
37 
19 
20 
25 
3.594 
D. Fmncisco 
Cañón 
56 
100 
76 
48 
35 
114 
59 
14 
34 
20 
50 
19 
21 
62 
31 
30 
» 
42 
13 
45 
104 
100 
17 
11 
38 
41 
40 
45 
10 
335 
82 
32 
19 
180 
191 
148 
140 
53 
49 
40 
70 
140 
105 
40 
26 
120 
31 
21 
26 
35 
46 
42 
24 
53 
D. Benito 
F e r n a n d e z 
22 
32 
72 
33 
23 
100 
88 
47 
79 
6 
22 
6 
13 
9 
27 
70 
10 
32 
34 
81 
28 
42 
54 
42 
110 
95 
101 
98 
65 
45 
189 
159 
30 
11 
43 
91 
160 
127 
16 
3 
10 
6 
35 
33 
24 
28 
40 
52 
20 
15 
54 
100 
64 
9 
20 
3.417 3.001 
D. Fidel García 
Tejerina 
59 
70 
81 
61 
66 
74 
18 
101 
77 
54 
71 
63 
60 
38 
48 
99 
33 
63 
62 
44 
75 
61 
42 
41 
92 
37 
89 
89 
88 
42 
72 
58 
21 
7 
64 
68 
2 
D 
42 
31 
11 
6 
60 
42 
» 
9 
106 
118 
23 
13 
30 
17 
11 
35 
43 
2.787 
D. Manuel Diez 
Canseco 
6 
36 
59 
29 
15 
1 
» 
10 
10 
10 
64 
56 
50 
26 
6 
18 
12 
31 
4 
1 
53 
25 
16 
1 
12 
1 
1 
5 
35 
27 
40 
10 
26 
15 
181 
133 
65 
51 
13 
.55 
131 
51 
118 
151 
102 
74 
22 
' 1 9 
35 
51 
11 
28 
41 
19 
16 
2.028 
A d e m á s han obtenido votos en 
este distrito los s e ñ o r e s siguientes: 
D . Alejandro Cosgaya 3 
D. Benito Diez Fernandez . . . 2 
D . Alejandro Fernandez 1 
D . Manuel Alvarez 1 
D . Valerio S á n c h e z P a j i n . . . . 1 
D. Melchor Garcia Balbuena. 
D. Epifanio Bustamante 
D. Manue l Canseco 
D . Benito Rodriguez 
D. Francisco López C a ñ ó n . . . 1 
León 15 de Setiembre de 1892.— 
E l Presidente, José Rodriguez V á z -
quez. 
J U Z G A D O S . 
D . José Maria Espuües y Aldanesi , 
Juez de i n s t rucc ión de esta c i u -
dad de Alcalá de Henares y su 
partido. 
Por el presente edicto cito y l l a -
mo á Bernardino Alonso Peral , na-
tural de San Migue l de Langre , co-
rrespondiente al partido judicial de 
Villafranca del Bierzo, provincia de 
León, vecino de Madr id , que ha ha-
bitado en la calle de Melendez V a l -
d é s , n ú m e r o 8, bajo, de edad de 47 
a ñ o s , que ha estado segando en J u -
lio ú l t i m o en el pueblo de Valdetor-
res de Jarama, en este partido, para 
que dentro del t é rmino de diez dias. 
;t contar desde la publ icación de 
este edicto en la Gaceta y BOLETI-
I NISS OFICIALES de las provincias de 
l Madr id y de León, comparezca en 
I este Juzgado á prestar una decla-rac ión y p r á c t i c a de cierta d i l igen-cia jud ic ia l , en la causa que instru-yo contra Galo Puerro Alcor , con 
I motivo de las lesiones que le inñr ió 
I el 4 de dicho mes de Jul io en el ex-
I presado pueblo de Valdetorres, pre-
| v in iéndo le que de no verificarlo le 
| p a r a r á el perjuicio que haya lugar. 
¡ Dado en Alcalá de Henares á 3 
' do Setiembre de 1892 .—José Maria 
Espnfles.—El actuario, Juan Fer-
nandez Ballesteros. 
D. Blas de Mesa y Mesa, Juez de 
ins t rucc ión de este partido. 
Por la presente so ci ta y llama á 
Francisco San Mar t in , de estatura 
regular, con un lunar en la mejil la 
derecha, natural de La Robla , y 
Anacleto González , alto, recio, s in 
barba, natural de San Mart in (San-
tander), cuyos sujetos estuvieron 
trabajando eu las minas del Horcajo 
en el mes de A b r i l ú l t imo , para que 
dentro del t é r m i n o de veinte dias á 
contar desde que esta requisitoria 
aparezca inserta en la Gaceta de 
Madrid, comparezca ante este J u z -
gado á prestar dec larac ión en causa 
que se instruye por robo do setenta 
y cinco ki logramos de dinamita del 
polvorín de indicadas m i n a s del 
Horcajo, con apercibimiento de que 
sino lo verifican les pa r a r á el per-
juicio que haya lugar . 
A l propio tiempo ruego á todas 
las autoridades tanto civi les como 
mili tares y agentes de la policía j u -
d ic ia l , procedan por cuantos medios 
es t én á su alcance á l levar á efecto 
las citaciones de expresados sujetos, 
en pro de la buena a d m i n i s t r a c i ó n 
de jus t i c i a . 
Dada en Almodóvar del Campo á 
4 de Setiembre de 1892.—Blas de 
Mesa.—Por su mandado, Indalecio 
Gil-. 
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